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1 Les  sondages  effectués  sur  environ  3 km  se  sont  révélés  en  grande  partie  négatifs,
toutefois il faut noter la présence de mobilier, daté de l’âge du Bronze, colluvionné dans
certaines  tranchées.  Ce  mobilier  semble  provenir  d’une  légère  hauteur  utilisée
actuellement comme carrière.
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